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摘  要 
2008 年国际金融危机爆发，全球经济出现衰退，国外需求严重萎缩，我国传统
出口外贸企业受到强烈冲击，出口贸易额严重下滑。我国跨境电子商务在互联网和
全球电子商务发展的带动下迅速崛起，并随着国家对跨境电商的大力支持，越来越
多的外贸企业开始转型进入跨境电商业务这片新的蓝海。网络营销是企业开展跨境
电子商务的重要渠道，而对于传统外贸企业，由于缺乏跨境零售终端市场网络营销
的人才和经验，在跨境电商业务的实践摸索中面临很多的困难和问题，亟需进行优
化和改造。 
本文以 B 公司作为研究对象，以企业的跨境电商网络营销策略优化作为研究领
域。首先对跨境电子商务概念界定、发展趋势、发展特点、在我国面临的问题等方
面进行了详细的论述，界定了本文探讨的商务范畴。而后对网络营销概念、特点及
理论基础进行了详尽的介绍，为本文的探讨奠定了理论基础。在跨境电商特征及网
络营销理论基础之上，对 B 公司跨境电商网络营销存在的问题进行了分析，主要集
中在跨境网络专业人员的缺乏、平台建设不够完善、目标客户不清晰、产品转化率
不高、品牌战略建设缺失、产品开发不及时、信息化程度不高等问题。 
进而在网络营销理论支持的基础上，提出了跨境电商网络营销优化策略。首先
利用 STP 营销理论和 B 公司以往销售数据分析和探讨了包括市场细分、目标市场、
市场定位、网络平台优化、网络营销推广优化策略的改善方案，并融合 4P/4C 营销
理论从产品策略、定价策略、渠道／客户便利策略、促销沟通策略四方面给出了优
化建议，力图通过网络营销策略的优化以进一步拓宽企业的营销渠道,提高渠道的营
销效果,实现企业营销战略和品牌战略。同时，也希望本文的分析研究能为其他类似
的外贸企业开展跨境电商网络营销提供借鉴。 
关键词：跨境电子商务、网络营销、优化策略 
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Abstract 
The 2008 global financial crisis and the ensuing global economic recession have 
caused a sharp decline of foreign demand for Chinese goods. As a result, Chinese 
exporting trade volume has declined dramatically, and Chinese traditional exporting 
enterprises face severer challenges. With this backdrop, Chinese cross-border e-commerce 
has grown tremendously, driven by the rapid rise of the Internet and the global 
development of e-commerce. With Chinese government’s strong support for cross-border 
e-commerce, more and more domestic international trade companies have begun to 
transform themselves by entering global e-commerce. Internet marketing is an important 
channel and component for domestic enterprises to develop cross-border e-commerce. For 
traditional international trade enterprises, the lack of experience in cross-border online 
retail marketing means that it is vital to improve and optimize their online marketing 
strategy in order to achieve the aforementioned transformation. 
In this paper, I analyze how to improve and optimize internet marketing strategies 
for cross-border e-commerce companies, using Company B to illustrate related research 
issues. First, I clearly define the concept of cross-border e-commerce, and analyze 
industry trends and development characteristics. Then, I study in-depth the theoretical 
framework for internet marketing and its features. Based on this solid theoretical 
foundation, I then make use of the case of Company B to analyze specific issues related to 
cross-border e-commerce marketing strategies and implementation. The main issues 
analyzed included the lack of professionals with knowledge and experiences in 
cross-border internet marketing, less-developed websites, unfocused target customer base, 
low product conversion rate, lack of brand building, ill-suited organizational structure, 
untimely product development, and low degree of information development, etc. 
Based on internet marketing theories and my own analysis, I then propose strategies 
for improving cross-border e-commerce marketing. I use the STP marketing theoretical 
framework and Company B’s past sales data to analyze and discuss various related issues 
including market segmentation, target market, market positioning, internet platform 
optimization, online marketing strategies improvement program. I also integrate 
ingredients of the 4P / 4C marketing theory, and propose suggestions for improvement for 
all four important aspects, namely, product, price, channel / customer convenience, and 
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promotion and communication Therefore, this study helps to broaden exporting 
companies’ marketing channels, to improve the effectiveness of marketing channels, and 
to improve corporate marketing strategies and brand strategies. This research can serve as 
a useful reference for future studies on cross-border e-commerce online marketing 
strategies. 
Keywords: cross-border e-commerce, internet marketing, channel optimization 
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第⼀一章 绪论 
第⼀一节 研究背景 
我国自 2002 年加入 WTO 以来，对外贸易发展迅猛，进出口规模不断扩大，带
动了我国经济持续增长，成为我国经济增长的重要引擎。根据国家海关总署的统计，
我国进出口总额从 1978 年的 206.4 亿美金增加到 2014 年的 4.30 万亿美元，增长了
208.3 倍，在商品货物贸易中位列世界第一。在 2014 年的进出口总额中，出口 2.34
万亿美元，增长 6.1%；进口 1.95 万亿美元，增长 0.4%；贸易顺差高达 3824.6 亿美
元，同比扩大 47.3%。而根据国家统计局数据，同期国内生产总值从 1978 年 3645
亿人民币增加到了 2014 年 636139 亿人民币，增长了 174.5 倍。2014 年进出口总额
占国内生产总值的 41.91%［1］，进出口贸易一直是国家经济发展的“三驾马车”之一，
同时也为全球经济的发展和融合做出了伟大的贡献。 
然而 2008 年国际金融危机爆发，全球经济衰退，我国经济也承受巨大压力，进
出口贸易出现下滑，外贸企业受到严重冲击。一方面国际市场需求萎缩, 出口壁垒增
加、贸易保护主义抬头、周边国家如越南、泰国、孟加拉等低劳动成本国家要素成
本优势日益明显；另一方面，国内人民币汇率升值、劳动力成本不断上升和原辅材
料价格上涨导致利润空间被进一步挤压，我国外贸企业传统竞争优势下降、产业和
订单加快转移，进出口贸易总额出现严重下滑。2009 年进出口总额出现负增长，2010
年以来进出口贸易总额虽然恢复持续增长，但增长速度趋缓，2014 年我国外贸进出
口增速仅 2.3%。2015 年以来更是下滑得厉害，前五个月，出口增速有四个月是负增
长。世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，总体涨幅动力有限。在国内产
业升级阵痛，国际市场迭代的大背景下，当前我国外贸形势严峻。近年来我国的进
出口贸易总额情况，如图 1-1 所示： 
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图 1-1 2005 年-2013 年中国进出口贸易总额变化情况 
资料来源：申万宏源研究，国家统计局，2014 
 
然而，“危机”也具有两面性的，“困境”中蕴藏着“机遇”。在传统外贸显疲态
的同时，跨境电商业务异军突起，在近年来快速发展，已经形成了一定的产业集群
和交易规模。跨境电商打破了传统外贸模式下营销渠道如进口贸易商、国外批发商、
分销商和零售商的垄断，出口企业可以直接面对终端市场的消费者，有效减少了交
易中间流转环节，提高运营效率、扩大利润空间。2012 年之前传统外贸和传统制造
企业还很少涉入电商行业，进入 2013 年后，国内已经有越来越多的传统外贸企业，
尤其是中小型企业开始进入这一领域，跨境电商逐渐受到传统企业的重视，为传统
外贸企业打开了通往全球市场一扇新的大门。传统出口贸易模式与跨境电商模式比
较如图 1-2。 
 
 
图 1-2 传统外贸与跨境电商模式比较图 
资料来源：作者整理，2015 
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2014 年 3 月 1 日，国家商务部发布年度数据报告称中国已经成为全球第一贸易
大国：“一份大数据报告勾勒出未来全球贸易格局。传统外贸平均增长不足 10%，跨
境电子商务却保持 30%以上的增速，我国 20多万家小企业在各类网络平台上做买卖。
中国正在和美国一起成为全球跨境电子商务的中心。在由互联网重塑的国际贸易格
局当中，中国不仅抢得了先机，而且为贸易增长增加了新的支点。”     
2014 年中国跨境电商贸易总额达 4.2 万亿人民币，同比增长 33.3%，2013 年为
3.1 万亿元，增长率为 31.3%，占到进出口总额的 11.9%。其高增长率与传统外贸业
务的缓慢增长形成鲜明对比，并且预期该增长趋势将在相对长的一段时间内继续持
续［2］。 
国务院近年来在政策上不断加大推进对跨境电商的支持力度，2015 年 4 月份印
发《关于同意设立中国（杭州）跨境电子商务综合试验区的批复》，5 月份国务院接
连发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》和《关于加快培育外
贸竞争新优势的若干意见》，都在跨境电商方面做出了重要部署。6 月份国务院办公
厅再次印发了《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》，在优化海关监管
措施、明确规范进出口税收政策、完善检验检疫监管政策措施、完善电子商务支付
结算管理、提供财政金融支持等五方面的提出了支持措施。 
在国家政策红利的刺激下，跨境电子商务势必成为未来对外贸易发展新的爆发
点，并逐渐成为电商领域的新蓝海。 
第⼆二节 研究的意义 
跨境电子商务虽然发展速度迅猛，但在我国还属于一种新的贸易形式，外部条
件不成熟，存在诸多局限条件。传统外贸企业的内部组织架构、业务模式、营销渠
道、网络推广和产品开发等配置等均以传统外贸出口为特征进行相应构建。而跨境
电子商务与传统外贸出口业务存在本质的区别，传统外贸企业多以“集装箱”式的
OEM 或 ODM 大额交易订单为主，属于 B2B 业务模式，目标客户为国外采购商、进
口商或批发商等；而跨境电商是服务全球终端零售市场，目标客户为终端消费者，
因此，现有的外贸企业不管从组织架构、内部流程、业务模式、客户服务还是供应
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链配套等各个方面都不能完美地契合新的跨境电商商业模式的发展需要，亟需进行
全面系统地升级和改造。 
目前国内对跨境电子商务模式的相关研究还不多，缺乏从实操层面对跨境电商
的系统性研究和分析。本文通过对跨境电子商务做出界定和特点分析的基础上，以 B
公司的跨境电子商务模式构建、发展情况、网络营销现状和问题，展开针对跨境电
子商务模式构建改造和网络营销策略的探讨性地研究，并针对现状和问题提出跨境
电商网络营销优化策略和建议，从而进一步完善和探索如何形成一个具有竞争力和
可持续性发展的跨境电商业务模式和企业品牌。B 公司作为一家传统的中小型外贸
出口企业，其组织结构及业务模式特征具有中小外贸企业典型的特征，希望藉此分
析和总结能够为国内正在开展跨境电子商务转型的外贸出口企业提供一定参考和借
鉴，促进跨境电子商务更快速和平稳的发展。 
第三节 研究的思路和⽅方法 
本文首先对跨境电子商务概念界定、发展趋势、发展特点、在我国面临的问题
等方面进行了详细的论述，界定了本文探讨的商务范畴。而后对网络营销概念、特
点及理论基础进行了详尽的介绍，为本文的探讨奠定了理论基础。在跨境电商特征
及网络营销理论基础之上，对 B 公司跨境电商网络营销存在的问题进行了分析，进
而利用精准营销理论深入探讨了包括市场细分、目标市场、市场定位、网络平台优
化、网络营销推广优化策略的改善方案，并融合 4Ps/4Cs 营销理论从产品、价格、渠
道／客户便利、促销沟通四方面给出了营销策略优化建议，并探讨了可能进行的后
续改善方法。 
本文主要采用案例研究方法方法，主要的信息与数据来自: 政府统计数据、B 公
司内部资料和数据、亚马逊平台数据等。 
第四节 研究的内容与论⽂文结构 
 本文主要研究跨境电子商务网络营销的应用，提出传统外贸企业在跨境电子商
务转型中的困难与解决方案。并以 B 公司为案例对象，分析了中小型外贸企业面临
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